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准暂行规定》。按照该规定，工业企业职工人数 2 000 人以下、
销售额 3 亿元以下、资产总额 4 亿元以下属于中小企业（即
“二三四”标准），其中职工 300 人以下、销售额 3 000 万元以
下、资产 4 000 万元以下为小企业。
（2）银监会。2007 年银监会发布的《银行开展小企业授信
工作指导意见》（银监发［2007］53 号）规定：银行对单户授信
总额 500 万元（含）以下和企业资产总额 1 000 万元（含）以





过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3 000
万元；②其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业





























造业中，飞机制造业小企业人数上限是 1 500 人，计算机制造

















少于200 ～ 1 500人
年营业额
少于200万 ～ 800万美元






企业标准 1966 年是 200 人以下或资产总额 5 000 万韩元以




不超过 25 人，而美国个别行业小企业人员多达 1 500 人。












































































最 近 3年 净 利 润 均 为 正 且 累 计 超 过
3 000万元














































接列为第 39 项具体准则）要依从于其他 38 项具体准则，而其







































原值、残值、预计使用年限。比如 SLN（80 000，80 000*5%，5）







一样，所以与 SLN 函数相比多了一个要素。比如 SYD（80 000，
80 000*5%，5，1）表示年数总和法下第 1 年的折旧额。表中，
在单元格 C6 中输入公式“=SYD（$C$1，$C$1*$C$2/100，
【摘要】折旧是固定资产的重要特征，也是固定资产管理的主要内容之一，本文介绍了包括 SLN、SYD、DDB、CDDB、
VDB 在内的 EXCEL 折旧函数及其应用。
【关键词】固定资产折旧 EXCEL 折旧函数 加速折旧
基于 EXCEL 的固定资产折旧函数运用
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